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TTÜ struktuurireform 
uus põhikiri 
uus akadeemilise karjääri mudel 
uus finantseeskiri 
uus töötasustamise kord 
uus kinnisvara haldamise kord 
uus asjaajamise kord 
muudatused sise-eeskirjades 
jne 
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TTÜ struktuurireform 
Juhtimise lihtsustamine, juhtimistasandite arvu 
vähendamine 
 
Õppe- ja teadustegevuse konsolideerimine 
 
Õppekavade arvu vähendamine 
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Raamatukogu struktuur 
- teeninduskeskus 
 sh Tõnismäe filiaal, köitekoda 
- erialainfo talitus 
- bibliograafiatalitus 
- komplekteerimistalitus 
- kataloogimistalitus 
- infotehnoloogia talitus 
 
- muuseum 
- kirjastus 
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E-ressursside otsinguportaal 
Primo Central + SFX (ExLibris Ltd) 
 - pilveteenus 
 
Sisaldab ainult täistekste: 
 
Litsentseeritud e-ajakirju           47 000 
Litsentseeritud e-raamatuid         240 000 
 
Vaba juurdepääsuga e-ajakirju           55 000 
Vaba juurdepääsuga e-raamatuid         20 000 
 
Digikogu dokumente              7 000 
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Digikogu 
DOKTORITÖÖD  (ALATES 2005)                                                  595  
LÕPUTÖÖD  (ALATES 2014)                                                      4 219 
- DIPLOMITÖÖD                                                                            432 
- BAKALAUREUSETÖÖD                                                              1 723 
- MAGISTRITÖÖD                                                                        2 064 
ÕPIKUD JA ÕPPEVAHENDID                                                            91                                               
RAAMATUKOGU VÄLJAANDED                                                         35 
DIGITEERITUD PERIOODIKA                  16 NIM.                      1 576 
IOP : THE INSTITUTE OF PHYSICS E-RAAMATUD                        137  
TEHNIKAÜLIKOOLI AJALUGU                                                          37 
MUUD PUBLIKATSIOONID                                                             105 
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE ARUANDED (ALATES 2010)    275 
                                                                          KOKKU:    7 070 
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Muuseumi fotokogu - digiteek 
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TTÜ publikatsioonide andmebaas 
Bibliograafiakirjed, leidumusandmed 
raamat          7 866 
artikkel ajakirjas       14 369 
artikkel ajalehes       15 527 
artikkel kogumikus         21 162 
dissertatsioon   904 
                 Kokku:           59 828 
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Seadmed vaegnägijatele 
Ekraanilugeja JAWS - töötab koos Eloquence 
kõnesüntesaatoriga 
 
Lugemisteler MagniLink Vision 
 
Kaasaskantav lugemisteler Mezzo V3.0 
 
KOBA EasyReader Daisy - seade skaneerib teksti ja loeb 
selle ette 
 
Braille punktkirja ja taktiilse graafika värviprinter  
ViewPlus Emprint 
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